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El desarrollo de habilidades de emprendimiento en el Área de Educación por el trabajo 
corresponde al planteamiento del enfoque de la misma, tanto en el Currículo Nacional de la 
Educación Básica Regular (CN), aprobado por R.M. N° 649-2016-MINEDU y el Diseño 
Curricular Nacional (DCN), éste último aún vigente en el nivel de Educación Secundaria, 
donde se plantean las competencias y capacidades a desarrollarse. 
Sin embargo, existe un contraste entre lo planteado en los documentos en mención y los 
procesos de planificación y ejecución curricular realizado por los docentes del área, pues 
difiere o quizá no se tiene claro el propósito de la misma,  que de acuerdo a ello debe 
convertirse en una de las principales áreas curriculares, pues debe preparar al alumno en 
habilidades de emprendimiento que les permitan insertarse en el mercado laboral, 
solucionando algunas necesidades sociales y económicas de su contexto. 
De allí la importancia de la presente investigación, pues intenta mostrarnos la realidad de la 
enseñanza de ésta importante área curricular para a partir de allí se genere una discusión 
sobre la necesidad de mejorar éste proceso, a través de la toma de conciencia de los docentes 
y el fortalecimiento de capacidades en estrategias metodológicas que permitan re direccionar 
su tratamiento, y por ende, sea asumida como una fuente de adquisición no sólo de 
conocimientos sino, y, fundamentalmente, en el fortalecimiento  de competencias y 
capacidades de nuestros estudiantes. 
Finalmente, es necesario tener presente que la finalidad última del área es formar y fortalecer 
las habilidades de emprendimiento de los alumnos, conforme lo establecen los documentos 



















The development of skills ofemprendimiento in the field ofEducation for the work corresp
onds tothe exposition of the approach of thesame one, so much in the NationalCurriculum 
of the Regular Basiceducation (CN), approved by R. M. N °649 -
2016MINEDU and the NationalSummary rough copy (DCN), the lastone still current in th
e level of SecondaryEducation, where the competitions andaptitudes to develop appear. 
 
Nevertheless, a contrast exists betweenthe raised in the documents in mentionand the proce
sses of planning andexecution curricular realized by theteachers of the area, since it differs 
orperhaps one is not sure of the intentionof the same one, which in accordancewith it must 
turn into one of the mainareas curriculares, since it must preparethe pupil in skills of empre
ndimientothat allow them to be inserted on thelabor market, solving some social andecono
mic needs for its context. 
 
From there the importance of thepresent investigation, since it tries toshow us the reality of
 the education ofthis one important area curricular forfrom there generates a discussion ont
he need to improve this one  process, across the realization of the teachersand the strengthe
ning of capacities inmethodological strategies that allow redireccionar its treatment, and he
nce, itis assumed like an acquisition source notonly of knowledge but, and, fundamentally, 
in the strengthening ofcompetitions and capacities of ourstudents. 
 
Finally, it is necessary to bear in mind thatthe last purpose of the area is to form andto stren
gthen the skills of emprendimientoof the pupils, the same way as thenormative documents 
establish it, to avoidto spoil its nature and it is assumed inaccordance with the approach tha
tappears. 
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